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Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси Ҳаёт фаолияти 
хавфсизлиги ўқув маркази  
 
Аннотация: Ушбу мақолада фавқулодда вазиятлар ва унда болаларни 
муҳофаза қилишнинг муҳим жиҳатлари ёритиб берилган. Шунингдек, табиий ва 
техноген офат турлари ва улардаги биринчи ўринда бажарилиши лозим бўлган 
ҳаракатлар изоҳлар ва мисоллар орқали тушунтирилган. Бундан ташқари, бу 
каби вазиятларда психологик ёндошувнинг алоҳида ўрни изоҳлаб ўтилган. 
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қутқарув. 
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Abstract: This article highlights emergencies and important aspects of child 
protection. It also explains the types of natural and man-made disasters and the actions 
that should be taken in the first place through comments and examples. In addition, the 
special role of the psychological approach in such situations is explained. 
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Мамлакатимиз миллий давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири 
аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген фавқулодда вазиятлардан 
мухофаза қилиш, хавфсизликни таъминлаш, барқарор иқтисодий ривожланишга 
эришишдан иборатдир. Бу эса фавқулодда вазиятларни олдиндан аниқлаш ва 
аҳолини бу хавфдан огоҳлантириш борасида самарали тадбирлар ўтказиш, 
фавқулодда вазият рўй берганда тезкор ҳаракат қилиш, инсонларнинг қурбон 
бўлишига йўл қўймаслик, иқтисодий зарар кам бўлишини, хавфсизликни ўз 
вақтида таъминлашни тақозо этади. Бу борада Президентимиз бошчилигида 
ҳукуматимиз томонидан бир қанча хайрли ишлар амалга оширилмоқда.  
Жумладан аҳолини турли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишнинг 
ҳуқуқий асосларини белгиловчи Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 
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20 августдаги “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли 
фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни аҳолини ва 
ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан 
муҳофаза қилиш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ҳамда 
фавқулодда вазиятлар рўй бериши ва ривожланишининг олдини олиш, 
фавқулодда вазиятлар келтирадиган талафотларни камайтириш ва фавқулодда 
вазиятларни бартараф этиш мақсадида қабул қилинган. Бугунги кунда 
фавқулодда вазиятларда мамлакат ва унинг аҳолиси ҳавфсизлигини ҳар 
томонлама таъминлашга қаратилган қонуности ҳужжатлар қабул қилиниб, 
амалиётга самарали тадбиқ этиб келинмоқда. 
Фавқулодда вазият - бу алоҳида ҳудудда, ҳудуд объектида ёки сув ҳавзасида 
одамларнинг нормал яшаш шароитлари ва фаолиятининг бузилиши. Фавқулодда 
вазиятнинг сабаби ҳалокат, фалокат, табиий офат ёки бошқа хавфли ҳодиса, шу 
жумладан эпидемия, эпизоотия, ёнғин бўлиши мумкин. Шу каби фавқулодда 
ҳолатлар содир бўлган ҳудудда ёки объектда яшаш, у ерда иқтисодий фаолият 
олиб бориш одамларнинг ўлими ёки жиддий моддий йўқотишларга олиб келиши 
мумкин. 




- ҳарбий характерга эга бўлиши мумкин. 
Дунёда фавқулодда вазиятларга қарши кураш азалдан умумбашарий 
муаммога айланиб улгурган.  
Шундай қилиб, сайёрамиздаги табиий ва техноген офатлар натижасида ҳар 
йили 3 миллиондан зиён одам вафот этади ва улардан моддий зарар ҳар йили 
таҳминан 50 дан 100 миллиард долларга етади. Бу манбалар, афсуски, 2020-2021 
йилларда табиий ва эпидемиологик ҳолатлар таъсирида бир неча баробарга 
ўсгани барчамизга маълум. 
Фавқулодда ҳолатлар, айниқса болалар учун хавф туғдиради ва бу уларнинг 
ҳаётий тажрибаси ва ваколатли ҳаракатлар учун етарли билимга эга эмаслиги 
билан боғлиқдир. 
Фавқулодда вазиятларда болалар жароҳатларга, касалликларга, яқинларини 
йўқотиш ва ёлғизлик каби хавфларга дучор бўладилар.  
Фавқулодда вазиятлар ҳақида боалалар нималарни билишлари, қандай йўл 
тутишлари лозимлиги ҳақидаги тушунчалар, албатта катталар томонидан аввало 
оилада, таълим муассасаларининг барча бўғинларида кенг миқёсда турли ҳаётий 
мисоллар орқали тушунтириб борилиши муҳим аҳамият касб этади. Шундай 
экан, фавқулодда ҳолатларда болаларга: 
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- Фавқулодда вазиятларда хотиржам бўлишга ҳаракат қилиш ва оммавий 
ахборот воситалари ва бошқа манбалардаги ҳимояланиш бўйича тавсияларга 
амал қилишларини тушунтириш; 
- агар ҳаёт ва соғлиққа зудлик билан таҳдид туғилса, хавфли жойдан барча 
мумкин бўлган усуллар билан чиқиб кетишга ҳаракат қилиш кераклигини 
уқтириш; 
- фавқулодда вазиятларда болаларнинг ёнларида ота-оналари ёки бошқа 
яқинлари бўлишлари муҳимлиги сабабли, яқинлари ёнида бўлишларини имкон 
қадар таъминлаш; 
- табиий офат, бахтсиз ҳодиса ёки фалокат юз берганда биринчи ўринда 
болаларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилишини, санитария-гигиена шароитлари 
ва яхши овқатланишларини ташкил этиш;  
- терроризм, қуролли тўқнашувлар ва инсонга нисбатан зўравонликнинг 
бошқа ҳолатлари болаларда зўриқиш ҳолатларни келтириб чиқаради. Бундай 
шароитда болалар ота-оналарининг алоҳида эътиборига ва ўзларининг ҳис-
туйғуларини ифода этиш, таассуротларини ёшига мос келадиган тарзда 
тасвирлаш имкониятига муҳтож бўлишларини унутмаслик; 
- портлаш мосламалари ва портлатилмаган ўқ-дорилар алоҳида хавф 
туғдиради. Болаларга ўйнаш учун хавфсиз жойларни таъминлаш ва ўйнаш учун 
номаълум нарсаларни олишларини қатъиян тақиқлаш катталар олдидаги зарур 
вазифадир. Болаларга ҳавф туғдириши мумкин бўлган жиҳоз, ҳудуд ёки 
ҳолатдан узоқроқ бўлиш ўзларининг ҳаёт ҳавфсизликлари учун зарурлигини ва 
унинг оқибатларини тушунтириш уларнинг ҳавфсизлигини таъминлашга ҳизмат 
қилувчи бирламчи бажарилиши керак бўлган вазифалардир. 
Болалик – бу инсон ҳаётидаги ноёб давр, айнан шу пайтда ҳаёт ҳақида 
тушунча шаклланади, шахснинг шаклланиши содир бўлади. Болалик тажрибаси 
кўп жиҳатдан инсоннинг келажакдаги катталар ҳаётини белгилайди. Ҳаётда рўй 
бериши мумкин бўлган мураккаб вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш 
талофатлардан омон чиқишнинг ягона йўлидир.  
Шундай экан, аҳолини фавқулодда вазиятларга тайёрлаш ишини, аввало, ёш 
авлодга таълим-тарбия бериш тизимидан бошлаш – кутилган самарани олишга 
имкон яратади. Ҳалқимизда бир гап бор, “Ёшликда олинган билим – тошга 
ўйилган нақш”дир. Болаларимизга фавқулодда вазиятлар ва улар содир бўлганда 
тўғри ҳаракатланишга оид билим-малакаларни изчил сингдирар эканмиз, улар бу 
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